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  Henry VIII
ŗśŖşȱǻŘŗȱǯǼ death of King Henry VII and accession of King Henry VIII
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
¡¡
ŗśřŗȱǻǵǼȱ ȱ ȱȱ¢ȱ¢ȱ¢ȱǻǯȱŗśŞŜǼǰȱ ȱȱ
¢ȱ¢
ŗśřŘȱǻŗśȱ¢Ǽȱ English Church supports King Henry VIII against the Papacy
ŗśřŘȦřřǵȱȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ǻǯȱ ŗśŞŞǼǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ  
ȱ ȱ ȱ¢
ŗśřřȱǻŘśȱǯǼ King Henry VIII marries Anne Boleyn after divorcing Catherine of Aragon
ŗśřŜȱǻŗşȱ¢Ǽȱ ȱ¢ȱ¡
ǻřŖȱ¢Ǽȱ King Henry VIII marries Jane Seymour
ǻǼȱ Pilgrimage of Grace uprising against Henry VIIIs break with the Roman Catholic 
  Church
ŗśřŝȱǻŗŘȱǯǼȱ Prince Edward born to King Henry VIII and Jane Seymour
ǻŘŚȱǯǼȱ Jane Seymour dies
ŗśřŞȱ ȱ ȱȱ¢ȱȱȱǻȱŗśŚŚǼȱȱȱ ǰȱ 
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
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ŗśŚŝȱǻŘŞȱǯǼ death of King Henry VIII and accession of King Edward VI
ŗśŚşȱǻŘŖȱǯǼȱ Norfolk Rebellion begins
ŗśśŖȱǻŗŞȱǯǼȱ 
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ȱ ȱ  ȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱǻȱȱȱȱ 
ȱ ȱ ȱ Ǽ
ǻ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ȱ ȱ 
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ȱ ȱ ȱȱ¢
ŗśśřȱǻŘŗȱ¢Ǽȱ ȱ ȱ ¢ȱ 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 CHRONOLOGY
¡¡¡
ǻŜȱǯǼ death of King Edward VI, ¢ȱȱȱȱȱȱȱ
¢ȱ¢ǲ 
ȱ ȱ ȱǻşȱǯǼȱȱ¢ȱȱ	¢ȱǻ¡ȱŗŘȱǯȱŗśśŚǼ,  ȱ¢ȱ ȱ 
ȱ ȱ ęȱȱȱȱȱ¢ȱ¢ȱ¢ȱ¢ǰȱ ȱȱȱ
¢ȱ¢
ǻŗşȱǯǼ accession of Queen Mary
ǻŘŘȱǯǼȱ ¡ȱȱ ȱ
ȱȱȱ¢ȱǻǯȱŗśŖŚǼǰȱȱȱ ȱȱ 
ȱ ȱ ȱȱǰȱȱȱȱȱ¢
ŗśśŚȱǻŝȱǯǼȱ rebellion against the Spanish marriage proposed for Queen Mary led by Sir 
ȱ ȱ ȱ¢Ĵ
ǻŝȱȱŗŖȱǯǼȱȱȱȱȱ¢ȱȱ
ǻŗřȱǯǼȱ ȱ 
¢ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ Ȃȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǻŘśȱǯǼȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱ¢
ǻŘȮśȱ¢Ǽȱ Queen Marys Second Parliament accepts terms for the Spanish marriage
ǻŗřȱǯǼȱ ȱ
¢ȱ¢ȱȱȱȱÛȱȱȱ ȱȱȱǲȱ 
  ¢ȱȱȱǻŘśȱǯǼ
ǻǯǼȱ Queen Marys Third Parliament restore  Papal Supremacy to England
ǻřŖȱǯǼȱ ȱȱȱ¢ȱǻǯȱŗśŞŜǼǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱ 
ȱ ȱ ǰȱȱȱȱȱ¢
ŗśśśȱǻŘśȱǯǼȱ Emperor Charles V resigns the Netherlands in favor of Philip of Spain
ŗśśśȮśŞȱ ȱ ȱ
ǰȱ ęȱȱ ȱǰȱȱȱ ȱ ȱȱ 
ȱ ȱ ȱ
ŗśśŜȱǻǯǼȱ Queen Marys husband formally becomes Philip II of Spain following his 
  fathers abdication
ǻ¢Ǽȱ ȱ
¢ȱ¢ȱȱȱȱȱȱȬȱȱ	ȱ 
ȱ ȱ 	ȱȱ
ŗśśŝȱǻǯǼȱ ȱ
¢ȱ¢ȱ ȱ¢ȱȱȱȱȱȱ
ǻŗŖȱǯǼȱ English-Spanish victory over the French at St. Quentinǲȱȱȱȱȱ 
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ¢ȱ¢ȱ ¢ǰȱǰȱ ǰȱ  
ȱ ȱ 
¢ǰȱȱ
¢ȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
ȱ ȱ ¢ȱ¢ȱ
ǰȱȱȱ
ŗśśŞȱǻŝȱǯǼȱ loss of Calais, Englands last French possession
ǻŘŚȱǯǼȱ marriage of Mary Queen of Scots to the French Dauphin, later François II
ǻŗŝȱǯǼ death of Queen Mary and accession of Queen Elizabeth I
ǻŘŖȱǯǼȱ Sir William Cecil appointed Secretary of State and Queen Elizabeths 
  principal adviser
ǻŗŘȱǯǼȱ ȱ
¢ȱ¢ȱȱȱȱȱȱ
ŗśśşȱǻǯǼȱ ȱȱȱȱȱȱȱěȱȱȱȱȱ£ȱǲȱ¢ȱ 
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
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 CHRONOLOGY
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ǻǯǼ Rebellion of the northern earls in support of Mary Queen of Scots
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
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ȱ ȱ ¢ǰȱȱThe Countess of Pembrokes Arcadia, Defence of Poetry, and 
  Astrophil and Stella
ǻśȱǯǼȱ death of William Cecil, Lord Burghley 
ŗśşşȱǻǯǼȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ǲȱ ȱ 
ȱ 
ȱ ȱ  ȱȱȱǻŘȱǯǼȱ¢ȱȱ£
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ǻǵǼȱ ȱ ȱȱȱArcadiaȱȱȱȱȱȱȱ
ŗŜŖŖȱǻŗşȱǯǼ birth of Prince Charles, later King Charles I
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  Triumph of Death
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¢ȱ
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 CHRONOLOGY
¡¡¡
ŗŜŖřȱǻŘŚȱǯǼ death of Queen Elizabeth and accession of King James VI of Scotland and I 
  of England
ǻŗřȱ¢Ǽȱ ȱȱ¢ȱȱȱ¢ȱȱǲȱȱȱ 
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ȱ ȱ ȱ ȱȱȱȱǻ¢ȱǯǼ
ǻŘşȦřŖȱȱ ȱȱȱȱ
ȱȱȱ
ȱȱǯȮǯǼȱ
ǻǵǼȱ ȱ ȱȱȱȱ¢ǰȱ  ȱȱȱȱ¢ȱ 
ȱ ȱ ȱ¡ǰȱȱȱ¡ǰȱȱȱȱǻŗśŝŘȮŗŜřśǼǰȱȱȱ 
ȱ ȱ ȱ
ŗŜŖŚȱǻǯǼ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ 
ǻŘŝȱǯǼȱ ¢ȱ¢ȱȱȱȱȱȱ
ǻŚȱǯǼȱ ȱ
ǰȱȱȱȱǰȱȱ¢ȱǰȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱ ¢ǰȱȱȱ

ǻŘŝȱǯǼȱ ȱ
ȱȱ ȱ ȱǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ¡ǰ 
  at London
ŗŜŖśȱǻŚȱ¢Ǽȱ ȱ ¢ȱ ǻǯȱ ŗŜŘŜǼȱ ȱ ȱ ǲȱ ȱ 
ȱ  
ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ǲȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ǰ 
ȱ ȱ ǻǼȱ¢
ǻǯǼȱ ȱ¢Ȃȱȱȱȱ ȱěȱȱȱȱȱȱȱ 
ȱ ȱ 	ȱǻȱȱȱǼ
ǻśȱǯǼȱ discovery of the Gunpowder Plot
ŗŜŖŜȱǻǯȮǯǼȱ visit to England of Queen Annes brother, King Christian IV of Denmark
ŗŜŖŝȱǻŘŝȱǯǼȱ ȱ¢ȱ ǻǯȱŗŜŝŝǼȱȱ ȱȱȱȱǻǯȱŗŜŗŘǼ 
ȱ ȱ ȱȱǰȱ¡
ŗŜŖŞȱǻǯǼȱ  ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ ȱ ¢Ȃȱ 
ȱ ȱ ǰȱ
ŗŜŖşȱ ȱ plantation of Ulster by English Protestants
ŗŜŗŖȱǻǯǼȱ ȱ
¢Ȃȱǰȱȱȱȱȱ

ǻŗŚȱ¢Ǽ assassination of King Henri IV of France and accession of King Louis XIII
ǻŘȮśȱǯǼȱ investiture of Prince Henry as Prince of Walesǲȱȱ¢ȱǻǯȱŗŜŝŝǼȱȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱ
ŗŜŗŗȱǻǵǼȱ ȱ publication of King James Bible
ǻǵǼȱ ȱ ȱȱȱȱ
ŗŜŗŘȱǻŘŚȱ¢Ǽȱ death of Robert Cecil, Earl of Salisbury
ǻŜȱǯǼ death of Prince Henryǲȱ¢ȱ¢ȱȱȱŗŜŗŘȱȱȱǰ 
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ȱ ȱ ǻc.ȱŗȱǯǼǲȱȱ
¢ȱ¢ȱȱȱǻŘȱǯǼǰȱȱȱ¢ȱ 
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
¡¡¡
ŗŜŗřȱǻŗŚȱǯǼȱ marriage of Princess Elizabeth to Frederick V, Elector Palatine
ǻǯȮǯǼȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ £ȱ ȱ 	¢ǲȱ 
ȱ ȱ ȱȱ ȱȱȱȱ ǻǯȱŗŜŝŝǼǰȱ ȱȱ ȱȱ 
ȱ ȱ ¢ȱ¢ȱȱ
ŗŜŗŚȱǻǯǼȱ ȱȱ¢ȱ¢ȱȂȱ¢ȱȱǰȱȱǻǯȱŗŜŗŜǼ
ǻŗŚȱǯǼȱ ȱȱȱȱ
ǻŘśȱǯǼȱ ¢ȱ¢ȱ
ǰȱ ȱȱȱǰȱȱȱǰȱ 
ȱ ȱ ȱ¢ȱȱȱȱǯȱŗŜŗŜ
ŗŜŗśȱǻŗŝȱǯǼȱ ȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱ ǰȱȱ
 ǰȱȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱ¢
ǻŘřȱǯǼȱ ȱ
ǰȱȱȱȱǰȱȱȱ
ŗŜŗŜȱǻ¢Ǽȱ ȱ¢ȱǻǯȱŗŜŝŝǼȱȱ¢ȱ¢ȱǻŗśşŞȮŗŜśşǼǰȱȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱǲȱȱ¢Ȃȱǰȱ¢ȱȱěǰȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱ¢ȱǻǯȱŗŜŗŜǼȱȱȱȱȱȃ¢ȱ Ȅȱȱȱ 
ȱ ȱ ¢ȱǲȱȱȱȱȱȱ ȱȱǯȱŗŜŗŝ
ǻŘřȱǯǼȱ death of William Shakespeare
ǻŜȦŝȱ¢Ǽȱ ȱ¢ǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱ	
ǻřŖȱ¢Ǽȱ ȱ¢ǰȱȱǰȱȱ¢ȱȱȱǰȱ¢ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱȱ
ǻśȱǯǼȱ ȱȱȱǰȱȱȱ¢ȱ¢ȱ
ǻǵǼȱ ¢ȱ¢ȱ
ǰȱ ȱȱ ȱǰȱ ȱȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ 
ȱ ǰȱ 
ȱ ȱ ǰȱ ȱȱȱȱȱ ȱ
ŗŜŗŝȱǻśȱǯǼȱ George Villiers created Earl of Buckingham
ǻśȱǯǼȱ ȱȱ¢ȱ¢ȱǻǯȱŗŜŞŚǼǰȱ ȱȱȱǰȱ ȱ 
ȱ ȱ ęȱȱȱȱȱȱ¢
ǻŜȱǯǼȱ ȱ ȱ ¢ȱ ¢ȱ ǻǯȱ ŗŜŜŖǼȱ ȱ ȱ 
¢ȱ ǻǯȱ ŗŜřŜǼǰȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱ
ŗŜŗŞȱǻŗȱǯǼȱ George Villiers created Marquis of Buckingham
ǻŗřȱ¢Ǽȱ Defenestration of Prague, leading to initiation of the Thirty Years War
ǻŘȱǯǼȱ ȱ ȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ ¢ȱ ǻǯȱ ŗŜŘŜǼȱ ȱ ęȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱ ǻȱ ȱ ȱ ¢ȱȱ ŘŘȱ ǯǼǲȱ ȱ ¢ȱ ǻǯȱ ŗŜŝŝǼȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱȱ
ŗŜŗşȱǻŗŖȱǯǼȱ ȱȱȱ¢ȱǻǯȱŗŜşŞǼǰȱȱȱȱȱ¢ȱ¢ǰȱȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱ
ǻřȱǯǼȱ ȱȱȱ¢ȱǻŗśşşȮŗŜŚŚǼȱȱȱ¢ȱǻc.ŗśşşȮŗŜřśǼǰ 
ȱ ȱ ȱȱ
ǻŗřȱ¢Ǽȱ ȱ¢ǰȱȱȱǰȱ¢ȱ¢ȱ
ǰȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱǰȱ¢ȱ¢ȱ¢ǰȱ¢ȱ¢ȱǰȱȱȱ 
ȱ ȱ ¢ȱ
ȱĴȱȱȱȱȱȱǻǯȱŘȱǯǼǰȱȱȱȱȱ 
ȱ ȱ ȱȱ
ǻŚȱǯǼ Frederick Elector Palatine and Princess Elizabeth crowned King and Queen 
  of Bohemia
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 CHRONOLOGY
¡¡¡
ŗŜŗşȦŘŖǻǵǼȱ ȱȱȱ¢ȱ¢ȱȂȱLoves Victory
ŗŜŘŖȱǻǯǼȱ Pilgrim Fathers sail in ¢Ě  for America
ǻŞȱǯǼȱ Ĵȱȱȱȱǲȱȱȱ£ȱȱ
ŗŜŘŗȱǻŘŗȱǯǼȱ ȱȱȱ
ȱǻǯȱŗŜŜşǼǰȱȱęȱȱȱ
ǻŘŚǻǵǼȱ¢Ǽȱ ȱ ȱ ȱ 	ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ǲȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱǻŘŜȱ¢Ǽ
ǻŘśȱǯǼȱ ¢ȱ ¢ȱ 
ǰȱ  ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ¡ȱȱȱȱȱȱǰȱǲȱȱȱǯȱȂȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱ¢ȱ
ǻǵǼȱ ȱ ȱȱ¢ȱ¢ȱȂȱThe Countess of Montgomerys Urania 
ȱ ȱ ȱȱPamphilia to Amphilanthusǲȱȱ¢ȱ ȱ¢
ŗŜŘřȱǻŗŚȦŗśȱǯǼȱ ȱȱȱ¢ȱǻ¡ȱŗŜŞřǼǰȱȱȱȱȱ¢ȱ¢
ǻŗŞȱ¢Ǽȱ 	ȱȱȱȱȱ
ǻ¢Ǽȱ ȱ¢ǰȱęȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ 
ȱ ȱ ȱǰȱǰȱȱȱȱȱ
ǻǵǼȱ ȱ ȱȱȱȂȱ¢ȱȱȱȱ
ǰȱȱ 
ȱ ȱ ȱǰȱȱȱ
ǰȱȱȱ¢
ŗŜŘŚǵȱǻǼȱ ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ǰȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱǰȱȱ¢ȱ¢ȱ
ǻǯǼȱ ȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱ
Ĵȱ
ŗŜŘśȱǻŘŝȱǯǼȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǲȱȱȱȱȱ 
  across London and southern England
ǻŗȱ¢Ǽȱ ȱȱȱȱǻ¢ȱ¡¢Ǽȱ
Ĵȱǰȱȱȱȱ
ȱȱ 
  of France
ǻŗŞȱǼȱ ȱȱȂȱȱȱǻŗŞȱǯȮŗŗȱǯǰȱŗȮŗŘȱǯǼǲȱȱȱ  
ȱ ȱ  ȱȱȱȱȱ¡ȱȱ£ȱǻǯǼ
ǻǯǼȱ ȱȱȱȱȱ
Ĵȱȱȱȱ

ǻřŖȱǯǼ Treaty of The Hague, under which England, the Palatinate, and the United 
  Provinces form an alliance with King Christian IV of Denmark
ŗŜŘŜȱǻŘȱǯǼȱ ȱȱȱȱȱǻ¢ȱȱǯȱȱȱǼ
ǻŘřȱǯǼ impeachment of George Villiers, Duke of Buckingham, begins
ǻŘśȱǯǼȱ ȱ¢ǰȱęȱȱȱǰȱȱȱȱ¢ȱǻǯȱŗŜśśǼǰȱ 
ȱ ȱ   ȱȱȱȱ¢
ǻŗśȱǯǼ King Charles I dissolves Parliament and refuses to dismiss Buckingham
ǻŗřȱǯǼȱ ȱ ȱ ȱ ¢ǰȱ ęȱ ȱ ȱ ǲȱ ȱ ȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ŗŜȱǯǲȱȱ¢ȱȱǰȱȱ¢ǰȱȱȱȱ
ǻǯǼȱ ȱ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱȱ  ǲȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱǰȱȱȱ¢ǰȱȱȱ
ǻŗşȱǯǼȱ ȱȱȱ¢ȱǻǯȱŗŜŜŞǼǰȱȱȱȱȱȱ¢
ǻǯǼȱ ȱȱȱȱȱ

ŗŜŘŝȱǻǯǼȱ ¡ȱ ȱȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ·ȱȱȱ ȱǲȱ  
ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱǻǯǼ
From Margaret P. Hannay, Michael G. Brennan, and Mary Ellen Lamb (eds), The Ashgate Research 
Companion to The Sidneys, 15001700: Volume 1: Lives, published by Ashgate Publishing.  
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
¡¡¡
ŗŜŘŞȱǻŝȱǯǼ King Charles I accepts the Petition of Right, denying him the option of making 
  forced loans and imprisonment at his personal command
ǻŘřȱǯǼȱ assassination of Duke of Buckingham
ǻŗŞȱǯǼ fall of La Rochelle to King Louis XIII of France
ŗŜŘŞȮŘşȱ ȱ ȱȱȂȱȱȱǻŗŝȱǯȮŘŜȱǯȱŗŜŘŞǰȱŘŖȱǯȮŗŖȱǯȱŗŜŘşǼ
ŗŜŘşȱǻǯǼȱ ȱȱȱǰȱȱęȱ ȱȱȱ
ǰȱȱȱ¢
ǻŗŖȱǯǼȱ King Charles I dissolves Parliament and begins eleven years of personal rule
ǻǯǼ peace with France through the Treaty of Susa
ŗŜřŖȱǻŗŖȱǯǼȱ ȱȱȱ
ǰȱȱȱȱ
ǻŘşȱ¢Ǽȱ ȱȱȱǰȱȱȱȱȱǻǯȱŗŜŞśǼ
ǻřȱǯǼȱ ȱ 
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ¢ȱȱ ěǰȱ 
ȱ ȱ   ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ 	ȱ 
ȱ ȱ ěǰȱȱȱǲȱȱȱě¢ȱȱ ȱȱŗŜřŚ
ǻśȱǯǼ peace with Spain through the Treaty of Madrid
ŗŜřŗȱǻŗŝȱǯǼȱ ȱ ȱ ȱ Ȧ¢Ȧ¡Ȧǰȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ¡ȱȱǰȱ  ȱȱȱȱ¢ȱȱȱ¡ǰȱ 
ȱ ȱ ȱȱ¡
ŗŜřŘȱǻǯǼ Viscount Wentworth appointed Lord Deputy of Ireland
ȱȱȱȱȱǻǯȮǯǼȱ ¢ȱ ȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ǰȱ 
ȱȱȱȱ ȱ ȱ¢ȱȱǰȱȱȱ
ǻǵǼȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ¢ȱ
ŗŜřřȱǻŜȱǯǼȱ William Laud appointed Archbishop of Canterbury
ǻŗŚȱǯǼȱ ȱȱȱǰȱȱȱȱȱǻǯȱŗŝŖŗǼ
ŗŜřśȱǻŗśȱǯǼ Archbishop Laud appointed as First Lord of the Treasury
ǻşȱ¢Ǽȱ France declares war on Spain
ŗŜřŜȱǻǯǼȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ¡¢ȱȱǲȱ ȱȱȱŝȱ¢ǰȱȱ¢ȱ 
ȱ ȱ ǰȱȱȱǲȱȱȱǯȱȱȱȱȱ¢ȱŗŜŚŗǲȱ 
ȱ ȱ ȱ ǰȱ¢ȱ ¢ȱ ¢ǰȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŗŜřŝȱǻśȱǯǼȱ Ferdinand III succeeds as Holy Roman Emperor after death of Ferdinand II
ŗŜřŞȱǻŗȱǯǼȱ Ĵȱȱȱȱȱ
ŗŜřşȱǻǯǼȱ ȱ¢ǰȱȱȱȱǰȱ¢ȱȱȱȱ 
ȱ ȱ ǻȱ ȱ ǯǼȱ ȱ  ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ȱ śȱ ¢ǯȱ 
ȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱ ȱȱ¢ȱȱ ȱ¢ȱ¢ȱ¢ǰȱȱ 
ȱ ȱ ǰȱ ȱǯȱŗŜřşȱȱǯȱŗŜŚŗ
ǻŗŗȱǯǼȱ ¢ȱ ¢ȱ ǻŗŜŗŝȮŞŚǼȱ ȱ 
¢ȱ ȱ ǻŗŜŘŖȮŚřǼǰȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱȱǰȱȱ
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 CHRONOLOGY
¡¡¡¡
ŗŜŚŖȱ ȱ ȱȱȂȱȃȱȄȱǻŗřȱǯȮśȱ¢Ǽ
  ȱȱȂȱȃȱȄȱȱǻřŖȱǯȱŗŜŚŖȮŘŖȱǯȱŗŜśřǼ
ŗŜŚŗȱǻ¢Ǽȱ ȱ¢ǰȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱǰ 
ȱ ȱ ȱȱ
ǻǵǼȱ ȱȱ
¢ȱ¢ȱǻǯȱŗŝŖŚǼǰȱȱȱȱȱ¢ȱ¢ǰȱȱ 
ȱ ȱ ȱȱ¢
ǻŗŚȱǯǼȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ  
ȱ ȱ ȱǻȱȱȱȱǼ
ǻǯǼȱ ȱ 
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ  
ȱ ȱ ȱ
ǻǯǼȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ Ě¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ¢ȱǯ
ǻśȱǯǼȱ ȱȱȱȱǻǯȱŗŝŖŘǼǰȱȱȱ¢ȱ¢ȱȱǻǯȱŗŜŞŚǼǰȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱ
ǻǯǼ rebellion in Ireland
ŗŜŚŘȱǻŚȱǯǼȱ ȱȱȱĴȱȱȱȱȃęȱȄȱȱȱȱ 
  Londonǲȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ Ĵȱ ȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ǰȱȱȱȱ¢ȱȱ
ǻǯǼȱ ȱȱȱ¢ȱȱȱ
ǻ¢ȮǯǼȱ ȱ¢ǰȱȱȱȱǰȱȱȱ¢ȱȱȱ 
ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǻȱ 
ȱ ȱ ȱǯǼ
ǻǯȮǯǼ King Charles I issues Commissions of Array, and the navy declares for Parliament
ǻǯǼȱ ĴȱȱȱǻǼ
ǻǯǼȱ ¢ȱȱȱȱȱ	ȱǻȱ¢Ǽ
ǻǯǼ formation of the Eastern Association, a parliamentarian army drawn from forces 
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǲȱ ȱ ¢ȱ  ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ 
  Manchester, and including an elite cavalry troop led by Oliver Cromwell 
ȱ ȱ ǻȱȱ¢ȱŗŜŚśȱȱȱȱȱ ȱȱ¢Ǽ
ŗŜŚřȱǻǯǼȱ ȱ
ǰȱȱȱȱȱȱ¢ǰȱȱȱȱȱ 
ȱ ȱ ¢ȱȱȱȱ¡ȱȱěȱȱȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱ
ǻŗŚȱ¢Ǽ death of King Louis XIII and accession of King Louis XIV of France
ǻŘŘȱǯǼȱ ȱȱȱ¢ȱȱ
ǻŗśȱǯǼȱ ȱ¢ȱȱȱȱęȱȱ
ǻŘŖȱǯǼȱ ȱȱ
¢ȱȱǻǯȱŗŜŘŖǼǰȱęȱȱȱǰȱȱȱĴȱȱ 
ȱ ȱ  ¢ȱǻǼ
ǻŘŜȱǯǼȱ ȱȱ¢ȱȱȱ¢ȱĴ
ǻǯǼȱ ȱ¢ǰȱȱȱȱǰȱ ȱȱȱȱȱ 
ȱ ȱ ȱ¢ȱȱȱǲȱthe Scots agree to send an army to assist Parliament
ŗŜŚŚȱǻǯǼȱ ¢ȱȱȱȱ¡ǲȱĴȱ¢ȱȱȱȱȱ 
  assist the Long Parliament
ǻŗśȱǯǼȱ ȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǻǯǼȱ ȱ¢ǰȱȱȱȱǰȱȱ¢ȱ¡ȱȱȱ 
ȱ ȱ ȱ
From Margaret P. Hannay, Michael G. Brennan, and Mary Ellen Lamb (eds), The Ashgate Research 
Companion to The Sidneys, 15001700: Volume 1: Lives, published by Ashgate Publishing.  
See: http://www.ashgate.com/isbn/9781409450382
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
¡
ǻŘȱǯǼȱ ȱ¢ȱȱȱȱȱ¢ȱĜȱȱȱĴȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱǻparliamentarian victoryǼ
ǻǯǼȱ Ĵȱȱ ȱǻ¢ȱ¢Ǽ
ǻǯǼȱ ȱĴȱȱ ¢ȱǻǼ
ŗŜŚśȱǻǯȮǯǼȱ ¡ȱȱȱ ȱȱȱȱǲȱȱȱ 
ȱ ȱ ¡ȱǻŗŖȱǯǼ
ǻŗśȱǯǼ creation by Parliament of New Model Army
ǻŗŞȱǯǼȱ ȱ¢ȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱ ȱȱ 
ȱ ȱ ¢ȱȱ	ȱȱȱǻŗŖȱ¢Ǽ
ǻŗşȱ¢Ǽȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ǻŗŜŗşȮşŞǼǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱȱǻǯȱŗŜśŘǼ
ǻǯǼȱ Ĵȱȱ¢ȱǻȱ¢Ǽ
ŗŜŚŜȱǻŘŗȱǯǼȱ ȱ¢ȱȱȱȱě
ǻ¢Ǽ surrender of King Charles I to Scots
ǻǯǼȱ ¡ȱȱȱǲȱȱȱȱȱȱ
ǻŗŞȱǯǼȱ ȱ¢ǰȱȱǰȱȱȱ	ȱȱǲȱ 
ȱ ȱ ȱ¢ȱȱ	ȱȱȱ
ŗŜŚŝȱǻǯǼ Scots hand King Charles I over to Parliament
ǻŗȱǯǼȱ ȱ ȱȱ¢ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ  
ȱ ȱ ȱ
ǻǯǼ King Charles I seized by the army
ǻǯǼȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ěȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǲȱ ȱ ¢ȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱ ȱȱ
ǻǯǼȱ ȱȱȂȱȃȄȱ ȱȱȱȱǰȱȱ¢ 
ȱ ȱ ȱȱ¢ȱȱǲȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ 
  kings restoration
ŗŜŚŞ  Second Civil War
ȱȱȱǻǯȮǯǼ
ǻǯǼȱ ȱ¢ȱȱ	ȱȱȱȱǻȱ¢ȱŗŜśŗǼ
ǻǯǼȱ Ĵȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǻǯǼȱ Ĵȱȱǲȱȱȱȱǲȱȱȱȱȱ
ǻǯǼȱ ¢ȱȱ ǲȱȱ ȱȱȱȱȱ
ǻǯǼ Colonel Prides Purge of Parliament
  ȱȱȱǻȱȱȱȱȱȱŗŜŚŞǼȱȱȱȱȱ 
  Thirty Years War
ŗŜŚşȱǻřŖȱǯǼȱ ¡ȱȱȱȱ ǲȱȱ¢ȱȱ¢ȱȱȃȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱǳȱȱȱ ȱȱȱȱȱ¢ Ȅȱǻȱǯȱ 
ȱ ȱ ȱřŘŜŞŖȦşȮŗŖǼǲȱ ȱȱȱ¢ȱ  ȱ¢ȱȱ
ǰȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱ¢
ǻŗŚȱǯǼȱ ȱȱȱȱȱǻȱŘŖȱǯȱŗŜśřǼǰȱ ȱȱ
ǰȱ 
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ ǲ Charles II 
  declared king in Edinburgh
ǻŗŚȱǯǼȱ ȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ 
¢ȱ ȱ ǻǯȱ ŗŜŚřǼǰȱ ȱ ȱ ¢ 
ȱ ȱ ¢ȱǰȱȱȱ
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 CHRONOLOGY
¡
ǻŗśȱǯǼȱ ¢ȱ¢ȱ
¢ǰȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱ¢ȱ¢ǰȱ 
ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ ȱ ǻȱ 
ȱ ȱ ŗȱǯȱŗŜśŖǼ
ǻŗŜȱǯǼȱ kingship abolished
ǻşȱǯǼȱ ȱȱȱȱǻǼǰȱȱȱȱ
ǻ¢Ǽȱ England declared a free commonwealth
ǻŗŚȱǯǼȱ  ȱȱȱ¢ȱǰȱȱ
¢ǰȱȱȱ	ǰȱȱȱ 
ȱ ȱ £ǰȱȱȱȱȱǻȱşȱǯȱŗŜśŖǼȱȱ¢ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱ¢ǰȱȱȱȱ
ǻǯǼȱ ȱ¢ǰȱȱȱȱǰȱȱ ȱȱȱ ǰȱ 
ȱ ȱ ȱ¢ǰȱȱ
ǻǵǼȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ǻǯȱ ŗŝŖŘǼǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱ
ŗŜśŖȱǻŘřȱǯǼȱ ȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱ¢
ǻŘŘȱǯǼȱ ȱȱȱȱȱ¢ȱǻǯȱŗŜřŚǼǰȱȱȱȱȱ 
ȱ ȱ ¢ȱ¢ǰȱȱȱȱȱ¢ǰȱȱ
ŗŜśŗȱǻǯǼ Charles II crowned King of Scots at Scone
ǻǯǵǼȱ ȱȱ¢ȱ¢ȱ
ǻǯǼȱ ȱ ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǲȱ 
ȱ ȱ Ĵȱ¢ȱȱȱ
ǻřȱǯǼȱ ĴȱȱǲȱȱȱȱǰȱȱȱȱĚȱȱȱǻǯǼ
ǻŗȱǯǼȱ ȱ
ǰȱęȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
ŗŜśŘȱǻǯǼȱ ȱȃȱȱȂȱǰȄȱȱȱ£Ȃȱ 
ǻ¢Ǽȱ  ȱȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱǲȱ 
ȱ ȱ Ĵȱȱȱ 
ǻŞȱǯǼȱ ¢ȱ¢ȱǰȱȱȱǰȱȱȱ¢ȱ 
ȱ ȱ ȱ
ǻŗŞȱǯǼȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ǻŗŜŗşȮşŞǼǰȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱǰȱȱȱĴȱȱȬȱȱ ȱȱ 
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ  ǲȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱ
ǻǯǼȱ ȱ¢ȱȱȱȱȱ
ŗŜśřȱǻŘŖȱǯǼȱ Long Parliament dissolved
ǻŘşȱǯǼȱ another Council of State set upǲȱȱ¢ǰȱȱȱȱȱǰȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱ
ǻŚȱǯǼȱ ĴȱǻȱȃȄǼȱȱǻȱŗŘȱǯǼ
ǻŘŞȱǯǼȱ ȱ¢ǰȱȱǰȱȱȱ¢Ȃȱȱȱȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱ
ǻŗŜȱǯǼȱ Oliver Cromwell invested as Lord Protector
ŗŜśŚȮśşȱ ȱ ȱȱȱȱȱǻřȱǯȱŗŜśŚȮŘŘȱǯȱŗŜśśǰȱŗŝȱǯȱŗŜśŜȮ 
ȱ ȱ ŘŜȱǯȱŗŜśŝǰȱŘŝȱǯȮŘŘȱǯȱŗŜśşǼ
ŗŜśŚȱǻǯǼȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ǲȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ 
  United Provinces
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THE ASHGATE RESEARCH COMPANION TO THE SIDNEYS, 15001700: VOLUME 1
¡
ŗŜśśȱǻǯǼ royalist uprising in Wiltshire suppressed
ǻ¢Ǽȱ ȱ ȱȱǲȱ Ȃȱ ¡ȱ ȱ ȱȱ ȱȱ  
  capture of Jamaica
ŗŜśŜȱǻǯǼȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¢ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱ ȱȱ
ŗŜśŝȱǻǯǼȱ ěȱȱ ȱȱȱȱȱ
ŗŜśŞȱǻǯǼȱ ȱ¢ǰȱȱȱȱǰȱȱȱ ȱȱ ȱȱ 
ȱ ȱ  ȱ¢ǰȱȱȱȱ¢ȱ
ǻǯǼ English forces defeat Spanish army, and Dunkirk is handed over to England
ǻřȱǯǼȱ ȱȱȱ ǲȱȱ¢ȱȱǰȱȱ 
ŗŜśŞȮŜŚȱ ȱ 
¢ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ  ǰȱȱ ǰȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱǰȱ ȱȱ ȱǰȱ ȱ¢ȱȱ 
ȱ ȱ ȱȱ
ŗŜśşȱ ȱ ȃȄȱȱȱǻŝȱ¢ȮŗřȱǯǰȱŘŜȱǯȱŗŜśşȮŗŜȱǯȱŗŜŜŖǼ
ǻŘŚȱ¢Ǽȱ Richard Cromwell abdicates as Lord Protector
ǻŗŖȱǯǼȱ ¢ȱ¢ȱ¢ǰȱȱȱǰȱȱȱ 
ǻŘŖȱǯǼȱ ȱ¢ȱȱȱǰȱǰȱȱĜȱ¢
ǻŘŖȱǯǼȱ ȱ ȱ ¢ȱ ¢ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ǲȱ ȱ Řřȱǯȱ 
ȱ ȱ ȱ
ŗŜŜŖȱǻŘşȱ¢Ǽȱ accession of King Charles IIǲȱȱ ¢ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ǻȱ c.ȱ ŗŜŜřǼǰȱ ȱ 	ǰȱ ǰȱ  
ȱ ȱ ȱǰȱĴǰȱȱǲȱȱȱȱ ¢ȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱŗŜŝŖǰȱȱę¢ȱȱȱ·ȱȱ	¢
  ȱȱǻŘśȱǯȮŗřȱǯǰȱŜȱǯȮŘşȱǯȱŗŜŜŖǼ
ǻřŗȱ¢Ǽȱ ȱ¢ǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱ¢ȱ
ǻǯǼȱ ȱ¢ǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ 
ȱ ȱ ǲȱȱǰȱǰȱ ¢ȱȱȱȱȱ ǰȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱȱ	ȱȱǻřŖȱǯǼ
ǻśȱǯǼȱ ȱȱ¢ȱ¢ȱ
¢ǰȱȱȱ
ŗŜŜŗȱǻŘřȱǯǼȱ Coronation of King Charles IIǲȱȱ
ǰȱęȱȱȱǰȱȱ 
ȱ ȱ ȱȱǻȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǼ
ǻřŗȱ¢Ǽȱ ȱ¢ǰȱȱȱȱǰȱȱȱȱ¢ȱǲȱȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱȱ  ȱȱ
ŗŜŜŘȱǻŘŗȱ¢Ǽȱ King Charles II marries Catherine of Braganza
ŗŜŜśȱǻǵǼȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱȱ ȱ ǰȱȱǰȱȱ ȱ 
ȱ ȱ 	ȱ ¢ǰȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ 
ȱ ȱ ǰȱ
ŗŜŜŜȱǻŘȱǯǼȱ Great Fire of London, which largely destroys Baynards Castle
ŗŜŜşȱǻŗŗȱǯǼȱ ȱȱȱ
ǰȱęȱȱȱ
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 CHRONOLOGY
¡
ŗŜŝŚȱǻŗȱǯǼȱ ȱȱȱ
ȱǻǯȱŗŜŚŖǼǰȱ¡ȱȱȱ
ŗŜŝśȱǻǯǼȱ 
¢ȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ŗŜŝŜȱǻǵǼȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ǻǯȱ ŗŝŖśǼǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ęȱ  
ȱ ȱ ȱ
ŗŜŝŝȱǻ¢ȱǯǼȱ ȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǻŘȱǯǼȱ ȱȱȱ¢ǰȱȱȱȱǰȱ ȱ¢ȱȱǰ 
ȱ ȱ ȱǻǯȱŗŜşŞǼǰȱȱȱ
ǻŚȱǯǼȱ ¢ȱȱȱȱȱȱǻȱȱȱȱǼ
ŗŜŝŞȱǻ¢Ǽȱ 
¢ȱ¢ǰȱȱȱȱ¢ǰȱȱȱȱȱ¢ȱȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱȱȱ ȱǰȱȱȱ
ǻǯǼȱ ¢ȱȱȱȃȱȄȱȱȱȱȱ
ŗŜŝşȮŞŗȱ ȱ ¡ȱǰȱȱȱ¡ȱȱȂȱȱȱǰȱȱ 
  York, from the English throne
ŗŜŞŖȱǻŗŞȱǯǼȱ ȱ
ǰȱȱȱȱǰȱȱȱĜȱȱȱ ǲȱ 
ȱ ȱ ȱ¢ȱȱȱǻŘŗȱǯȱŗŜŞŗǼǰȱȱȱȱ¢ȱ
ǻǵǼȱ ȱ ȱȱȱ¢ȱǻǯȱŗŝřŝǼǰȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱ
ŗŜŞŘȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ¢ȱ ǻǯȱ ŗŝŚřǼǰȱ ȱȱ ȱ ȱ ȱȱ 
ȱ ȱ ȱ
ŗŜŞřȱǻŘşȱǯǼȱ ȱ ȱ ȱ 
ȱ ǻǯȱ ŗŜśřǼǰȱ ȱ ȱ ȱ ǲȱ ȱ 
ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ ǻŗŖȱ ǯǼǲȱ ȱ ¢ȱ ȱ ¢ȱ ǰȱ 
ȱ ȱ ȱ
ȱ ǻŗŜśŜȦśŝȮŗŝřřǼǰȱ ȱ ȱȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 
ȱ ȱ ȱȱ¢ǰȱȱ¢ȱǰȱȱȱȱȱȱ
ǻŝȱǯǼȱ ¡ȱȱȱ¢ȱ ȱ¢ȱ ȱ¢ȱ
ȱ¢ǲȱ 
ȱ ȱ ȱȱ
¢ȱ¢ȱȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱ
ŗŜŞśȱǻŜȱǯǼȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱǻǯȱŗŝŖŗǼ
ǻŗśȱǯǼȱ ¡ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ǲȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ  
ȱ ȱ ǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǻǯǼȱ 
¢ȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ 
ȱ ȱ ¡ȱ ȱ¢ǰȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱȱ 
ȱ ȱ ȱȱȱȱ
ŗŜŞŞȱǻŗŖȱǯǼȱ ȱȱȱȱǻǯȱŗŝŜŜǼǰȱȱȃȱǰȄȱȱȱ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